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PRESENTACIÓN 
La Historiografía española conoce, desde los inicios de la transición demo­
crática, un auténtico despliegue de la Historiografía regional y local, que se impo­
ne en los años noventa como ámbito preferente de investigación a la vez que 
crece su importancia en la enseñanza. Una Historiografía regional definida así, 
desde el 'deber ser', por J. A. Lacomba: «Sustentada en el firme desarrollo de las 
'monografías locales', en lo posible programadas y coordinadas, será, en conse­
cuencia, el análisis —del todo y áe\ fondo— del grupo humano regional, a lo largo 
del tiempo, en el contexto del proceso más amplio de la historia nacional —^ y de 
la historia general— en la que se halla inserto». Y justificada, a partir de la cons­
trucción de la España autonómica por Antonio-Miguel Bernal: «cada pueblo, cada 
comunidad hispana con sentimientos específicos diferenciales en diversos órdenes 
del quehacer colectivo trata de ahondar en el conocimiento de su pasado como 
mejor camino para comprender el presente y construir sobre herencias verosími­
les y no fantasmagóricas el futuro»: ahí está el ejemplo de la historiografía vasca 
actual, representada en esta entrega de Studia Histórica por Manuel González Por­
tilla, desmitificadora y racionalizadora del 'imaginario' histórico nacionalista. 
Los riesgos de esta Historia local y regional vienen reiteradamente ponién­
dose de relieve: «balcanización» de la Historia de España, ensimismamiento tradu­
cido en la despreocupación por el cultivo de la historia de otros países, deforma­
ción o invención del pasado regional o, como inteligentemente subraya otro de 
los autores de este número, Carlos Forcadell, «rechazo de la síntesis y temor a la 
generalización». Mas la limitación del objeto historiográfico, propio, por los demás, 
de una Historiografía actual preocupada en todas partes por establecer ámbitos 
reducidos de análisis, ¿no permite verificar, matizándolas, corrigiéndolas, hipótesis 
generales? ¿O establecer relaciones plausibles entre fenómenos históricos, correla­
ciones empíricas precisas que permitan definir teorías de 'alcance medio', restau­
rando, en fin, un tejido social destruido por la 'gran teoría'? 
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